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行政领域新兴的研究主题。2009—2011 年，国标委确定了 50 多个国家级的公共服
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2011 ) ; 二是运用持续力概念，分析持续力的构成要素，评价持续力 ( 韩福国等，
2009 ) ; 三是利用多案例数据，分析持续性的特征、动因，以及持续发展的方式和
路径 ( 吴建南，2007 ) 。
国内标准化应用到公共服务的研究始于 21 世纪初。通过制定标准确立衡量政
府服务质量的天平，进而监督政府行为，提高政府管理绩效是公共服务标准化的
主要目的。然而由 于 目 前 对 公 共 服 务 的 概 念 还 没 有 一 个 统 一 的 界 定 ( 孙 晓 莉，
2007 ) ，公共服务标准化的研究也相对较少，国内第一本公共服务标准化的学术专




























( 2 ) 中央政府指导推动地方政府实践公共服务标准化。中央政府作出推动标
准化的决定，一方面，源于地方政府管理中存在的普遍性问题，比如需要标准化
解决技术层面的困境。2002 年前后，国标委推广 “电子政务标准化”，就是针对






2009 年 20 个，2010 年追加了 7 个，2011 年 26 个。
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( 3 ) 从地方政府实践公共部门质量认证到选择运用标准化的实践。由于地方
政府在公共部门质量认证中遭遇了诸如认证成本高昂、认证过程走过场、企业质
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图 2 公共服务标准化的内部发展路径
资料来源: 作者自制。























( 2 ) 组织保障力度。公共服务标准化的持续性发展离不开政府在资金、人才、
政策以及行政环境等方面的投入经营的力度。比如，营造符合标准化应用发展的
政策环境、财政保障、畅通的行政沟通机制、宽容的行政文化等。
( 3 ) 操作运载机制。公共服务标准化与其他制度创新一样，难免会存在发展
路径的依赖性。而不同的发展路径，直接影响了公共服务标准化的可持续性前景。













































在模型中 ( 图 2、3 ) ，公共服务标准化的可持续性生成于政府首次提出实行
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“公共服务标准化”的决定。政府在标准化实现前的准备工作，实现时的标准制
定、论证、应用工作以及实现后的执行情况、评价考核等工作共同形成了标准化
的可持续发展轨迹 P。沿 P 曲线，标准内容 ( C) 构成了标准化可持续性发展的内
因，而运作机制 ( E) 及监督评价机制 ( S) 则构成了标准化各个发展阶段可持续
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为标准化实现前的政治氛围、推动动力的大小，实现过程中的组织保障力度、运
载途径、政策沟通效率情况以及标准制定完成阶段论证机制的健全性。






























评估维度 评估要素 持续性检验标准 表现方式
工作机制 创新氛围 标准化的产生是否偶然 标准化产生的基础环境、政府创新勇气等
动力大小 动力的制度性需求较大 标准化实现前的部署会议、规划等
组织保障 组织保障力度较大 各个实施环节的组织保障举措等
运载途径 信息化平台，途径多样化 标准化运作途径: 线上、线下等
沟通效率 内外部沟通顺畅、有效 上下级间沟通的文件等
论证机制 论证制度完善 论证过程、人员、机构的权威性等
标准质量 广度深度 标准是否适用公共服务 标准涉及的层级、领域、范围等
信度效度 标准与实际需求的匹配情况等
更新机制 标准内容及时更订 更订频率、更订内容多寡等









上城区公共服务标准体系包括 1 项国家标准、3 项省级标准、32 项市级标准、113
项区级标准 ( 上城区政府网站，2012a) 。
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思想基础。从 2000 年以来的六届 “中国地方政府创新奖”中可见一斑。2000 年
以来，全国共计 135 个地方政府创新项目获得入围奖、优胜奖、特别奖等奖项，
其中浙江 省 20 项 获 奖，优 胜 奖 8 项，优 胜 奖 获 奖 率 13. 3% ，居 全 国 34 省 市
之首①。
争创创新奖已然成为浙江省内地方政府竞争的重要方式。上城区在 《上城区
政府管理与公共服务标准化建设工作简报 第 1 期》 ( 上城区人民政府办公室等，







定 ( 浙江省质量技术监督局，2004 ) 。社区管理标准制定过程一段时间内没有引起
政府高层的注意，直至 2007 年 8 月，由于社区发展的实际需要，上城区考虑在社
区管理方面制定更趋完善的标准。9 月，上城区政府与杭州市质量技术监督局合
作，提出开展政府管理与服务标准化试点，在更多的公共服务、行政管理领域尝
试提炼一整套的标准体系 ( 上城质量网，2007 ) 。
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① 统计自中 国 政 府 创 新 网 “创 新 数 据 库”，http: / /www. chinainnovations. org /Category _
305 /Index. aspx。
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为什么是社区管理的发展需求引起上城区政府关注标准化呢? 2004 年开始，
民政部组织寻访 “新中国第一个居民委员会”活动; 2008 年，上城区上羊市街居





2007 年开展标准化试点工作以来，上城区已制定市级以上标准 35 项，其中以
社区事务为规范对象的标准 12 项; 修订标准 2 项，占标准总数的 34. 3%。2011




其次，国家标准化管理委员会 ( 以下简称 “国标委”) 发起的服务业标准化
试点工作契合了上城区公共服务标准化的发展，使上城区标准化的可持续应用
发展到了一个新的台阶。2009 年 4 月，上城区成为探索政府公共服务标准化体
系的国家试点。试点周期自 2009 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 ( 国家标准化
管理委员会，2009 ) 。上升为国家试点以前，上城区遵循 《上城区政府管理与服
务标准化示范区三年工作实施意见》，计划三年完成 29 项公共服务标准的制定
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的内容得到了极大的充实。
3． 组织保障
( 1 ) 组织分工。2007 年 12 月发布的 《上城区政府管理服务标准化示范区三
年工作实施意见》 ( 上城区政府网站，2012b) 中制定了总体目标，并确立了标准
化推进的工作机制。首先成立了政府管理与服务标准化试点工作领导小组，下设
工作领导小组办公室，负责实施标准项目的申报、发布、实施和管理。成员单位





( 2 ) 人才保障。上城区公共服务标准化为了实现以全区各行政管理部门为主















① 参见《上城区政府管理与公共服务标准化建设工作简报第 5 期》 ( 2009) 。









以通过工作会议周期、工作简报情况、标准的督查工作等方面体现。自 2009 年 7
















上城区政府网站公开的标准化工作简报列表的最后更新日期是 2011 年 9 月 26 日，参见
上城区质监分局官方网站，http: / /www. sczlw. com /InfoList. aspx? CategoryId = 43＆type = 1。
参见上城网，http: / /ori. hangzhou. com. cn /zznews /content /2012 －03/06 /content_4095428. htm。




人员将根据专家意见修改，上交质检部门认证，最终上升为地方标准 ( 上城区政府网站，2012c) 。













( 2) 深度上标准内容的应用主体，涵盖了全区 24 个政府部门、8 个市垂直部
门、6 个街道、54 个社区以及部分群众团体。以标准执行主体的最高层级为研究对
象，市级以上的标准中，涉及社区管理与服务、学校等基层服务组织的标准最多，





( 1) 标准的可信度。上城区在标准化的建立过程中，梳理了全区上下 5 309 项
由政府职能细化出的具体工作事项及与之对应的 880 项国家、省、市层面的法律法
规、政策依据 ( 王越剑，2012) 。历上城区的各项标准，都引用了对应领域已有的规
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① 统计自上城区市级以上的公共服务标准 ( 详见参考文献) 。





( 简称公共服务标准化体系) 框架与结构的构建。该体系核心内容包括 1 个大体系、
























服务事项与工作; “31 个子体系”指 31 个政府组成部门对各自的职能进行细分、梳理，建立的部
门职能标准化子体系。总框架还包括三个支撑应用体系: 保障体系、信息化支持平台和绩效考核
体系 ( 浙江日报，2011) 。
根据上城区 35 项市级以上标准的内容统计分析得出 ( 详见参考文献) 。








( DB33 /T 851—2011) 里提出，城区政府应 “及时了解国家、行业和地方等有关政
府公共管理和服务方面标准的制、修订动态，对政府公共管理和服务标准体系应定
期进行调整或补充”。2011 年上城区对 3 项已生效标准的部分内容予以了重新修订。








( 杭州市质量技术监督局，2008a; 2011d) 。 ( 3) 置换评价标准: 条理清晰、覆盖全面
的评价指标，替换不合时宜的原有标准。如《和谐 ( 满意) 社区建设测评规范》重新
整理修订了原先社区测评体系 ( 杭州市质量技术监督局，2007b; 2011b) 。
( 三) 监督机制评估结果
1． 成本收益评估
上城区梳理的 5 000 多项职能，建立的 150 余项标准，经过多方论证的公共服
111
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① 根据上城区 35 项市级以上标准的内容统计分析得出 ( 详见参考文献) 。
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务标准化体系需要耗费大量的人力、物力、财力是无疑的。不过其政治效益、社
会效益十分可观。质量强区建设，得到了全国人大常委会副委员长路甬祥，“国标
委”原主任纪正昆、陈刚，浙江省委书记、副 省 长 等 领 导 人 的 批 示 肯 定，荣 获
2009—2010 年度全国质量工作先进单位 ( 杭州市质量技术监督局，2011e) 。2012
年 2 月，上城区受邀在全国标准化工作会议上作标准化建设经验交流 ( 上城网，
2012 ) 。据统计，上城区网上审批事项部门办结的平均时间已由原来传统模式的 3















为主。检查考核等监督方式的标准中，约 57. 7% 的标准明确了对应的评价指标或




① 根据上城区 35 项市级以上标准的内容统计分析得出 ( 详见参考文献) 。
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3． 社会评价
社会评价结果表现为民意调查、公民满意度调查的统计结论及媒体正面报道
的次数等方面。上城区先后于 2009、2011 年进行了两次标准化工作调查。2009 年
的问卷调查统计结果显示: 71% 的受访者认为标准化 “有利加强社会监督、依法
阳光行政、提高政府绩效”; 67% 的受访者认为 “有利于市民在公平、公开、公正
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1． 公共服务标准内容的可持续性思考
由于法律、法规、规章等规范性文件已经在一定程度上对政府管理与服务的
不同领域作出了规定。因此，公共服务标准化的重要作用在于: ( 1 ) 填补法律、
法规、规章尚未涉及的公共服务领域的规范性空白，弥补已有法规性文件的不足，
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items should be made directly on the budget arrangements approved by the legislative
body) ，establish hard constraints on the financial markets and remove e interest rate
regulation．
Key Words Local Government Debt; Financing Vehicle; Government Investment; Soft
Budget Constraint
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Social Welfare，Effective Governance and Development—The Case of South Korea
Stein Ringen，Huck-ju Kwon，Ilcheon Yi，Taekyoon Kim ＆ Jooha Lee 77…………
Abstract In two generations， South Korea realised three great developmental
achievements． First，poverty was turned to prosperity． Second，a social safety net was
spread in the population so that eventually no significant section is excluded from the
benefits of economic advancement． Third，dictatorship was turned to democracy． Korean
development has been state led and has been seen as the outcome of strong government．
This is an explanation，however， that，although not wrong，needs to be deepened，
modified and nuanced． It is true that South Korean development has been state led but just
what kind of leadership did the state provide and how was it able to provide effective
leadership? One feature of authoritarian rule in South Korea is that social policy featured
centrally from the very start． We seek to elucidate the South Korean brand of governance
through the prism of social policy． We pursue two aims， first to explore ‘the
developmental welfare state' and then to use welfare state analysis as an entry into state
analysis more generally． Our intuition was to uncover the workings of the Korean state in
some detail by observing its use of social policy as a tool of governance．
Key Words Social Policy; Social Welfare; Welfare State; Governance; South Korea
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Standardization—A Case Study of Shangcheng District of Hangzhou
Changmei Yin ＆ Yue Zhuo 93……………………………………………………………
Abstract The public service standardization， emanating from the process of
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standardization and a service oriented government，as well as normalization constructions，
has been recognized as a sort of innovation practice of government management． Based on
innovation paths of public service standardization，together with influencing factors for
sustainability，this essay discusses sustainability models for public service standardization．
Alluding to formal descriptive assessment methods for indicators determined previously，
this essay，in turn，builds an evaluation system for a sustainability model． Furthermore，
with applications for the normative case study method，the author ultimately verified the
public service standardization system，which was previously implemented by Shangcheng．
However，the final conclusion is that public service standardization varies progressively
with the time duration and spatial extension from the perspective of both microcosmic and
macroscopic study．
Key Words Public Service Standardization; Developing Sustainability; Case Verifying
Who Affected The Media Agenda-setting on Chinese Housing Issues? A Comparative Case
Study of Chinese New Express Daily and Southern Metropolis Daily
Yapeng Zhu ＆ Diwen Xiao 121…………………………………………………………
Abstract Media agenda is one of the crucial parts in policy issues formulation in China．
Based on the comparison of news reports from two daily newspapers in Guangzhou，on the
same housing issues，this paper finds that local governments，media owners，real estate
developers，advertisers and the journalists used various powerful strategies to affect
different stages of the media agenda setting process． All of them tried to make the media
agenda setting follow their will． The media owners and the real estate developers，
representatives of market force， owned the most powerful strategies to affect the
newspapers' revenue making and lead to discrepant reports on the same housing issues． It
could shed light on the public participation and interaction mechanism among social groups
in China．
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